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L
a Fa cul tad de Enfer me ría como uni dad aca dé -
mi ca de la Uni ver si dad Na cio nal de Co lom bia,
es tu dia y ana li za los pro ble mas na cio na les en el
cam po de la sa lud des de las pers pec ti va del cui da do,
asi mi la crí ti ca men te y crea co no ci mien to que con tri -
bu ye a for ta le cer la con cep tua li za ción y la ac ción dis -
ci pli nar y la in te rac ción con otras dis ci pli nas y
pro fe sio nes para un acer ca mien to in te gral al aná li sis y
la in ter ven ción en si tua cio nes re la cio na das con la sa -
lud y la vida.
Des de la con cep ción de la in ves ti ga ción como una
crea ción au tó no ma ori gi nal que res pon de a pro ble má ti -
cas de fi ni das y que es ob je to de con fron ta ción y con tras -
ta ción con los pa res a tra vés de pro ce sos de so cia li za ción,
la pu bli ca ción de los ha llaz gos de los pro yec tos es un
com po nen te fun da men tal de la po lí ti ca de la Fa cul tad de
dar a co no cer a la co mu ni dad aca dé mi ca y a la so cie dad
los re sul ta dos del tra ba jo in ves ti ga ti vo de sus pro fe so res
y es tu dian tes.
En el si glo XXI la in ves ti ga ción es una con di ción
fun da men tal para la via bi li dad y la opor tu ni dad de in -
ser ción de los paí ses en el con tex to uni ver sal. La
in ves ti ga ción es con subs tan cial a la aca de mia, pero re -
quie re de con di cio nes que de ben cum plir se para lo grar
su meta pri mor dial: ar ti cu lar se al co no ci mien to na cio -
nal e in ter na cio nal y pro po ner al ter na ti vas a la so cie dad
para la so lu ción de pro ble mas mul ti di men sio na les y
com ple jos.
En nues tra ins ti tu ción, la in ves ti ga ción de pen de
fuer te men te de los re cur sos fi nan cie ros de or den pú bli -
co y pri va do na cio nal e in ter na cio nal, ra zón por la cual
la in ves ti ga ción debe es tar in te gra da a las de man das so -
cia les por cuan to se re quie re dar cuen ta a la so cie dad de
la in ver sión ca bal de los re cur sos en pro yec tos que res -
pon dan con ca li dad y per ti nen cia a sus ne ce si da des.
La Fa cul tad debe con ti nuar in cur sio nan do y au -
men tan do su in cur sión en la in ves ti ga ción a par tir de
sus for ta le zas re fle ja das en los gru pos d in ves ti ga ción
re co no ci dos por Col cien cias y a ge ne rar nue vos gru pos
tan to dis ci pli na res como in ter dis ci pli na res para con tri -
buir como siem pre lo ha he cho a la cons truc ción de una
so cie dad más jus ta, equi ta ti va y sa lu da ble para to dos los 
ciu da da nos.
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